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Ɋɢɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ. Дɥɹ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ – ɷɬɨ ɰɟɧɧɵɣ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɉɨ 
ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ, ɥɟɝɤɨɣ ɭɫɜɨɹɟɦɨɫɬɢ ɢ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɪɢɫɨɜɚɹ ɤɪɭɩɚ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɬ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɤɪɭɩ [19]. 
ɉɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɢɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ 
ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 
ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɬɪɟɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ.  Ɋɢɫ (ɥɚɬ. Oryza) ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɟɦɟɣɫɬɜɭ 
ɡɥɚɤɨɜɵɯ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɬɚɰɢɹɯ. Ɋɨɞɢɧɨɣ ɪɢɫɚ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɂɧɞɢɹ. ɋɟɣɱɚɫ ɠɟ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬ ɧɚ Дɚɥɶɧɟɦ Вɨɫɬɨɤɟ ɢ ɜ 
Кɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɧɚ ɸɝɟ Уɤɪɚɢɧɵ, ɜ Аɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ [23]. 
Кɪɭɩɚ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɟ ɨɬ ɩɨɤɪɨɜɧɵɯ 
ɬɤɚɧɟɣ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɡɚɪɨɞɵɲɚ, ɰɟɥɨɟ, ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɪɚɫɩɥɸɳɟɧɧɨɟ ɹɞɪɨ 
ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɉɢɳɟɜɵɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɪɭɩ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɡɟɪɧɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ.  
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɪɬɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɢ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɟɣ ɹɞɪɚ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɚɹ ɩɚɪɬɢɹ 
ɪɢɫɨɜɨɣ ɤɪɭɩɵ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɟɟ ɡɟɪɟɧ [17]. 
Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɢɫɨɜɚɹ ɤɪɭɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɦ, 
ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Цɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
В ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ; 
- ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ. 
 

РЕФЕРАТ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
59 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 31 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 20 ɬɚɛɥɢɰ, 10 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 6 ɮɨɪɦɭɥ. 
ɌɈȼȺɊɈȼȿȾɇȺə ɈɐȿɇɄȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ, 
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɖ; ɄɊɍɉȺ ɊɂɋɈȼȺə, ɎȺɄɌɈɊɕ 
ɎɈɊɆɂɊɍɘЩɂȿ ɂ ɋɈɏɊȺɇəɘЩɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼɈ, ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ 
ɄȺɑȿɋɌȼȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɤɪɭɩɚ ɪɢɫɨɜɚɹ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɢɫɨɜɨɣ ɤɪɭɩɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɪɭɩɚ ɪɢɫɨɜɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɜɢɬɚɦɢɧɵ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ, ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɧɟɬ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ; 
- ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ;.ȼ ɯɨɞɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɪɭɩɵ ɪɢɫɨɜɨɣ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɫɞɟɥɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
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